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ABSTRAK 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota yang berperan dalam 
perkembangan ibukota provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah pembangunan 
perumahan yang menyebabkan perumahan yang menyebabkan perubahan tata guna 
lahan yang juga mempengaruhi kualitas sarana dan prasarana system drainase. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan system drainase perumahan Graha 
Wisata Sidoarjo yang berada di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 
Sidoarjo. 
Metode yang digunakan untuk analisis curah hujan rencana menggunakan 
distribusi Log Pearson Tipe III dan intensitas hujan rancangan menggunakan rumus 
mononobe serta perhitungan debit banjir rencana menggunakan metode rasional. 
Setelah dilakukan perhitungan maka debit banjir rencana dengan intensitas 
curah hujan sebesar 121,227 mm/jam adalah rata – rata 0,44805 m3/det dengan 
dimensi saluran rata – rata lebar dasar saluran bawah 0,85 m, panjang lebar atas 
muka air 0,37 m dan tinggi saluran 0,84 m serta terdapat bozem 1 dengan dimensi 
48 m x 129 m kedalaman 2,5 m dan bozem 2 40 m x 20 m kedalaman 2,5 m agar 
tidak terlalu membebani Anak Afvoer Sidokare  
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ABSTRACT 
Sidoarjo regency is one of the cities that play a role in the development of 
the capital of East Java province. One of them is the construction of residential 
housing causes that led to changes in land use also affect the quality of the 
drainage system infrastructure. The purpose of this study is to plan Graha Wisata 
residential drainage system in the Lebo,Sidoarjo. 
The method used for the analysis of rainfall plans to use Log Pearson Type 
III distribution and intensity of rainfall using the formula Mononobe design and 
calculation of flood discharge plan using rational method. 
After calculation of the flood discharge plan with rainfall intensity of 
121.227 mm / hour is the average 0.44805 m3/sec at an average channel 
dimensions - width average channel basis under 0.85 m, length 0.37 m above the 
surface of the water and the channel height 0.84 m and there bozem 1 with 
dimensions of 48 m x 129 m depth of 2.5 m and bozem 2 and that dimensions 40 
m x 20 m depth of 2.5 m so that the river in the Anak Afvoer Sidokare does not 
overflow 
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Dari uraian secara umum dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa : 
 Jaringan saluran drainase yang direncanakan adalah berbentuk 
trapesium. Dengan arah aliran dari sisi barat perumahan menuju 
kea rah Anak Afvoer Sidokare, dengan mengikuti pola bentuk 
perletakan rumah yang berada dalam kawasan tersebut. Dapat 
dilihat dalam lampiran Gambar 
 Debit banjir rencana dengan intensitas curah hujan sebesar 121,227 
mm/jam rata rata adalah 0,44805 m
3
/det dengan dimensi saluran 
rata rata lebar dasar saluran bawah 0,85 m, panjang lebar atas muka 
air 0,37 m dan tinggi saluran 0,84 m. untuk perhitungan rinci dapat 
dilihat dalam lampiran Perhitungan Saluran 
 Dimensi bozem 1dengan luas 6200 m2 kedalaman 2,5 maka 6200 
m
2
 x 2,5 m =15500 m
3
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